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RINGKASAN 
Perancangan mesin pembentuk kardus sistem isolasi atau disebut carton 
sealer akan mempercepat jalannya proses produksi pengemasan yang baik 
dapat menjaga kualitas produk pengemasan dan melindungi produk agar tidak 
mudah rusak atau hancur. Tujuan perancang mesin ini yang mampu 
memangkas waktu produksi sehingga proses produksi dapat berjalan lebih 
efisien. Dalam proses produksinya selain memproduksi produk yang inovatif 
serta berkualitas, serta meningkatkan proses produksi yang berjalan cepat 
efisien dengan memberikan lengan pembentuk kardus agar lebih mudah dalam 
pembentukan. 
Metode dalam rancang bangun mesin carton sealer untuk bagian bawah 
pengemasan carton ini diawali dengan analisa kebutuhan, konsep desain, 
pemilihan konsep, proses perhitungan dan perancangan, pembuatan dan 
pengujian penggunaan mesin. Tahapan dan uji kerja mesin untuk mengetahui 
hasil pembuatan mesin. 
Dari hasil rancang bangun ini dapat menghasilkan panjang  yang disealer 
400mm, sampai 300mm dengan kebutuhan yang diinginkan karena dapat di 
seting, dengan kapasitas 100 carton per jam. kontruksi mesin cukup sederhana 
terdiri dari carton sealer, actuator silinder pneumatic, belt conveyor serta murah 
dan mudah dalam pengoprasian. 
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ABSTRACT 
 Designing molding machine cardboard insulation system or called a 
carton sealer will speed up the course of the packaging production process 
good can keep quality packaging products and protect the product so as not to 
be easily damaged or destroyed. The purpose of designing this machine is to 
cut production time so that the production process can run more efficiently. In 
the production process in addition to producing innovative products and 
quality, and improve the production process that runs efficiently quickly by 
providing a cardboard forming arm to make it easier in the formation 
 
 Methods in carton sealer machine design for the bottom of carton 
packaging begins with needs analysis, concept design, concept selection, 
process calculation and design, manufacture and testing of machine usage. 
Stages and tests for the work of the machine to find out the results of making 
the machine. 
 
From the results of this design can produce a length of 400mm sealer, 
300mm  to the desired requirement because it can be seting, with a capacity of 
100 cartons per hour, the construction of a fairly simple machine consists of a 
carton sealer, pneumatic cylinder actuator, conveyor belt and cheap and easy 
operation. 
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